



  -我對現代書法展覽的看法 



























在國外是第⼀次。在大學作展覽是第三次，第⼀次是 2014 年 10 月，香港大學
圖書館舉辦《彩墨琳琅－吳魯狀元家學》展覽，展出我捐贈六⼗餘件四代家學書
畫。我以《吳魯家學是⼀門實學》為題在開幕式致詞，總結前⼆次在香港中央圖
書館書法展覽的成果，把吳魯家學納入學術研究課題。第⼆次，2015 年 11 月
我應廈門大學圖書館邀請舉辦《筆墨情懷⽩鷺島》書畫展。其間我在以《六千年
的常態－漫談中國書法的學習取向和人⽣哲學》為題的演講中提出〝吳魯家學是
進入晉唐書法的切入口〞的論點。這次在伊利諾伊大學圖書館的書法展，則以《平
正的藝術－再論晉唐書法的依歸》為展題，就多年來對書法傳統的探索作⼀次總
結性研究，提出⼀些新的論點。我每次做展覽都有⼀個主題，就是我的作品及作
品的編輯和佈置，是要說明⼀個什麼問題，即是要傳達什麼文化訊息。比如最近
在香港佛光緣美術館⼀次書法展覽，就是要探討《書法即佛法》這個命題，說明
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以佛法的清淨心去觀照書法的道理。我並不把書法當作⼀項純粹藝術形式，比如
說把它和繪畫等量同觀。書法形象最簡單但內涵卻最豐富，涉獵極其廣泛，包括
文字學、哲學、文學、畫學、美學甚至中國武術等等。因此書法是⼀門學問。若
不深入探討，簡單稱其為藝術，則不能反映其特質。我們說書畫同源，但同源不
同流，各有不同走向。有兩位資深畫家同時對我說過，字比畫難，這是⻑期實踐
後的頓悟，已經是普遍的認同。的確，書法的內涵超過所有中國藝術，因此書法
是具有代表性的藝術，是中國文化的標誌。傳統文化有敬字惜紙之說，對書法應
該抱有敬持之心。 
 
△回到認識中國書法這個根本問題 
單純的展覽書法，近⼆⼗年來已經泛濫，我覺得並沒太大意義，還是應該回到如
何認識中國書法這個基本問題。這個問題深入討論了，也就基本上同時接觸到鑑
賞的核心問題，舉辦展覽和參觀展覧才有真正意義。在學術研究上也才能找到有
⼒的理據去證明⾃己的論點。我是個普普通通的中國書法業餘探索者。⼆⼗五年
前因為重整《吳魯家學》，我⼀直沒有放棄對中國書法的學習和研究，堅持在學
術的層⾯去思考和回答問題。這些問題的提出有兩個方⾯，⼀方⾯是我研習過程
中所碰到的和想到的，已經在我的著作《論書隨筆⼗三篇》中回答了⼀部分問題；
另⼀方⾯是現在流行文化所流傳的⼀些觀點，影響很大，有必要進行⼀番剖析，
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提出⾃己的觀點。這次伊利諾伊大學圖書館展覽講座，讓我有機會就中國書法正
統觀念提出我的看法。就算是為我的展覽做⼀個註腳，也為東⻄方文化交流添加
⼀點水份。 
書法是存在的，但觀點不時在改變。書法史是存在的，但書法史觀不盡⼀致。這
裏有我對書法和書法史的認識；也有我對當前流行觀點的看法，有很多我是不同
意的。對於前者，在我⻑期的實證中，已經形成⼀種基本觀念，在我以前的著作
中已經有所闡述，證明是正確的，相信不會有什麼改變；對於後者，流行文化是
隨時空而變的，今⽇時興什麼，明⽇花樣翻新。如果我去觸及他們的觀點，有的
問題是永遠爭論不休的，所以我認為必須堅持正確的基本觀念，尤其不要滑出正
確的路向。 
 
△中國書法是⼀個不變的模式 
中國書法是⼀個不變模式，這是我最基本的書法史觀。因為是實⽤文字，最基本
的要求是識別，而識別的唯⼀方法是看。古時在沒有列印和鑄造之前，只有手刻
和書寫，而參與這項活動的人不計其數，於是就出現美學問題，就有書法藝術這
個概念形成。同樣的文字，寫出來不同，除了都有識別的功能，還有美醜的比較。
美的就是書法。但是中國書法美的基調是平正。這是因為方塊結構基本模式不能
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改變的原因。中國書法的書寫流程，是從上到下，沒有平正就不能相疊，不能相
疊就會不穩，⼀不穩就會渙散，沒有連貫的感覺，不能⼀氣貫通，使瀏覽的人意
識不能集中，速度不能快捷，不能産⽣行氣的感覺。而行氣，是由書者發⽣，觀
者發現。⼀篇書法組合如果沒有行氣，觀者不會産⽣心靈的感應，意識的共鳴，
這篇書法也就沒有⽣命⼒了。它吸引不了觀衆，慿藉書法美去傳達的文學美也就
大打折扣，書法藝術存在的意義實際上也沒有了。王羲之的蘭亭集序，是文學和
書法的天然結合，水乳交融，相得益彰，沒有文學的美，蘭亭書法就子虛烏有；
沒有書法的美，王羲之當其欣於所遇的感慨就會止於流觴曲水，消失在崇山峻嶺
之間，還談得上什麽流傳。 
 
△復歸平正是書法的金科玉律 
中國書法到初唐已經諸體皆備，可以為書法藝術做⼀個總結，建立基本理論。孫
過庭寫成《書譜》(上卷)，為書法理論建立⼀條開創性的定律。這條定律就是：
"初學平正，務追險絕；既能險絶，復歸平正"。中國書法是平正的藝術，即使是
張旭懷素，稱顛稱狂，也都必須緊扣平正的基本態勢。雖然是草，筆情率真，沒
有⼀字傾斜不穩，飄浮油滑。這在中國書法中是⼀個很嚴粛的態度。這種草而又
能正的修養，是很⾼的境界，其來源是正楷的修練。中國哲學思想經常會提到止
與靜。止與靜是平正的意態，平正是中國書法的基本表徵，這也是我基本的書法
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觀。中國哲學的主流是儒學，佛法⻄來傳入中國，與儒家學說相結合，成為中⼟
文化，對書法的影響很深遠。智永和懷素都是僧人，這個儒佛結合，體現在他們
身上是出色的書法，成就了晉唐文化的極致。書法即佛法，這句話由來已久，說
明佛法對書法影響的深逺，也說明儒家哲學對書法影響的深遠。因此書法意識的
修練是無止境的，所以有書禪的説法，正説明書法內涵的深妙。只有書法中蘊含
的禪意，而沒有以〝禪意〞創作的書法。書禪是作者筆觸下⾃然流露的意境，由
觀者感悟。在這裏，先有書而後有禪。近人所謂〝禪書〞是不存在的，其創作動
機因果倒置，不合邏輯，欺人⾃欺，俗不可耐，貽笑大方。 
 
△中國書法史的最後書體是楷書 
有人說草書是最⾼境界。字體的比較沒有⾼下，書法的修為才有境界可言。楷書
有楷書的境界，草書有草書的境界。這個最⾼境界就是禪境，和字體無關，全在
個人修養。這個修養所必湏達致的就是所謂書卷氣，即讀書人意識的流露。不讀
書沒有文化，書法在他們手中，也只不過是⼀種伎倆而已。和書法而可以稱之為
藝術者是沒有任何關係的。對中國書法的認識，必須從楷書入手，楷書也稱為真
書和正書，是真正代表中國書法道統的書法，是中國書法的大宗，是中國書法最
後的定型。認識中國書法必湏從認識楷書開始，欣賞中國書法也必須從欣賞楷書
開始。因此認識楷書是認識中國書法的不⼆法門，這又是我的基本書法觀。 
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從文字功能而言，什麼形式的書法，都能夠起到傳遞訊息的作⽤。但是從藝術的
角度去看書法，書法只有和文學結合，即書法成為文學的載體，書法美才能彰顯。
王義之的蘭亭集序，沁人肺腑，世故人情，感慨係之，是⼀篇絶好的文章，蘭亭
書法於是成為行書鼻祖，書法聖物，王羲之也因之被後人尊為書聖。蘇東坡的《前
後赤壁賦》冠絶古今，在《古文觀止》名列前茅。趙孟頫的行書，上下五百年，
也是藉《前後赤壁賦》成為行書經典。為明清以降學習行書必修範本。歷來沒有
不知文的純書法家，我們的前輩，上世紀前期以往的人，都是文化修養的覺者。
他們於文學詩詞⼒學不懈，遊刃有餘，他們的書法才有⼀股持久的靜氣。樸素⾃
然，富藏無限⽣機，與今⽇⼀種草率狂怪淺薄之書風不可同⽇而語。 
書法理論的探討，可以幫助你確定學習書法的取向，避免走彎路浪費時間。也避
免被人誤導和誤導別人。但理論和實踐比較，實踐是第⼀位的。沒有⻑期大量的
實踐，你是不能真正明⽩理論的。書法沒有捷徑和所謂科學的方法，可以⼀蹴而
就。正確指導下的練習，才是捷徑。 
 
△晉唐書法是學習書法的唯⼀取向 
現在我們來談談如何才能寫好書法。晉唐書法，即我們熟悉的楷行草，也就是⼆
王⽗子這個書法體系。唐太宗命初唐各家臨摹蘭亭，繼承⼆王餘緖，開創初唐書
法繁榮局⾯，⼀直流傳和影響至今，經歷幾個朝代。而⾃東晉起歷時⼀千六百餘
年，至今沒有任何改變，也不可能再有任何改變。它和其他各種書體比較，是⾃
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甲骨文以降，存在時間最⻑，影響最深逺的書體。是最多人學習書寫應⽤的書體。
也是中國書法發展史的最後書體。我們現在所處的書法文化時段，仍然是晉唐文
化，仍然在寫晉唐的字。因此順理成章，我們首要應該學習晉唐書法，而不是先
學篆隸。篆隸不能有楷，而楷可融合篆隸，這是不爭的事實。上溯是探索傳統文
化的基本方法。因為越近越熟，容易切入。沒有⾃始至終垂直下行的學習方法，
只有由近及遠，逆流上溯的方法。我們經常説〝直追晉唐〞、〝直逼漢魏〞，指的
就是這種溯源追本的方法。這是時空所決定人人都要遵循的學習方法。 我們不
可能也不必要再回到石器時代，從頭來過。現在頗有人説篆隸先行再學楷，你有
那麼多時間嗎？篆隸筆勢既定，你方便再學楷嗎？篆隸楷並沒有明確分界綫，其
交叉出現地帶⼗分寬廣，説明並無上行下效的必然關係，何以要先學篆隸而後楷
法呢？ 
 
因此楷法是中國書法的基本法。行草已經有限度捨減了楷法。不先打好楷法基礎，
徒然使⾃己不能掌握完善筆法。而楷法比篆隸更複雜更完善更豐富更具表達文字
意義的能⼒。以有限的時間不首學楷法，而首學篆隸，有點捨本求末。以科舉文
化為主導的書法文化，能以行，草，篆，隸行世的書家，那⼀位不諳楷法？例如
清中後期的伊秉綬，鄧石如，趙之謙。今人以不必學楷，直入行草，並得篆隸導
人，豈不天方亱譚。實施楷法的基本筆法是千古不易的中鋒筆法。只有中鋒⽤筆
能掌握楷法。所謂中偏相結合，既無歷史淵源，也不能在實踐中體現。是⼀種缺
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乏實踐經驗的臆測，在邏輯上同時出現兩個對立的主題，是紛亂不能成立的。 
 
還有兩個問題須要進⼀步深入探討，⼀是篆隸楷有沒有承接關係，⼆是現在書法
教學已經成為⼀個行業。這兩個問題⼀直嚴重影響現代書法的學習取向。我們先
來談談篆隸楷是否有直接的承接關係。中國文字從商周秦漢到晉唐，經歷甲骨，
籀，篆，隸，楷五次大變化，從大的歷史時段來看，有明顯先後次序。從細處看
其結構筆法功能則迴異。尤其是筆法根本沒有銜接關係，例如由隸到楷，楷法完
全摒棄隸書的上挑法，是書法關鍵性的最重要演變。從結體到行款到楷書的八法
看，有那⼀筆是直接從篆隸繼承來的？而隸楷的交接期⾃東漢經兩晉南北朝竟有
數百年之久。即隸書未消失之前，楷書已經萌⽣。這説明楷書是⼀個新發明。楷
書的出現，是文明發展的需要，需要⼀種新字體來取代落後的字體。因此從書法
演變⾃身規律看，楷書並不是從隸書改良而來。因此看不出現在流行説法，學楷
書要先學篆隸，到底有什麼根據。 
 
我們再談第⼆個問題，現在教書法的人很多，學書法的人也⼀樣地多，幾乎成為
⼀個行業。⼀成行業就必然良莠不⿑，形成⼀種流行文化。且不論質素，⼀些不
正確的理論也就藉此流傳，形成⼀種潮流，影響⼀大片。我們在學習書法的過程
不時會和它們碰撞。如果我們取向不堅定，就會或多或少受到不同程度的影響，
要引起警惕。這個問題的研究要採集更多資料，這裏就不多談了。 
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△武術態勢－書法美學的健康形象 
  
我幼年接觸書法時，就聽到⼆伯⽗常説，〝這字很有⼒〞這句話。後來在漫⻑實
踐中漸漸明⽩⼒感是欣賞書法的著眼點，書法在行進中是⼀種武術態勢。我們常
常⾒到〝筆⼒遒勁〞這個短語，這句話把⼒從書法欣賞中獨標出來，而勁是⼒度，
即書法修養量度的武術化。諸如雄強，雄健，也都是形容書法氣魄的正大雄渾，
所以書聖王羲之書法也被形容為雄強。我認為書法最後也是看書家功⼒，功⼒好，
書法精神也好，感染⼒也強，這是毋庸置疑的。黃山谷詩云，虎兒筆⼒能扛鼎，
⼀枝軟毫，可以舉起千⽄鼎，這個妙境是真實的。蘇東坡詩云，顏公變法出新意，
細筋入骨如秋鷹。秋鷹在碧空擊翅飛翔，⾃由⾃在，矯捷清健，何等快意。顏真
卿把書法的雄強推至新的⾼位。學字當學顔，成為書法美學的核心。 
 
在晉唐取向中，吳魯家學有⼀個指導性重要⾒解，即吳魯狀元所闡述的"以顔通
王"，也就是以顏真卿筆法探索⼆王，沒有不相合的。這揭示了顏書與⼆王書法
在⼒的內涵中的同⼀性，為碑帖相融開闢⼀條途徑。清中期以後，碑帖之爭至今
不絕於耳。相持不下，又有碑帖相融之說，但究竟如何相融則未⾒有答案。⼗年
前我在《吳魯法書搜尋録》⼀文也曾提到兼取碑意。經過⼗年的再探索，我認為，
碑帖的交會點是⼀個⼒字，碑帖可以在⼒的共識中互相融合。清嘉慶進⼠伊秉綬
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以晉唐楷書進身科舉，以⼀家隸法知名行世。近世弘⼀法師，書法疏淡，筆⼒內
歛，結字嚴謹，碑帖兼善，是碑帖相融的兩個成功例子。近人有所謂學碑者，不
諳⼆王，不知書法真諦，依樣畫葫蘆，書如美術字，學碑反而筆⼒劣弱，甚具諷
刺意味，實際上是缺乏晉唐修養所致。因此，以歐虞入手進而顏柳直逼⼆王，兼
取碑意，堅持晉唐取向，應視為⼀條常徑和坦途。 
 
△結語－書法的人文精神境界 
書法不再是文字的表達，它要表達的是文字的意象，這就是藝術。當書法擺脫文
字技術作業，進入抽象境界，這個抽象境界就是書法的人文精神境界，也就是真
正的藝術境界。中國書法，⼀個字⼀個樣。這些樣式前人已經反覆試過，留下最
好的模式，成為先進楷模。所以學寫字的人必須從臨摹做起。由於每個人的⽣理
條件不同，即時寫字的環境不同，臨場情緒也不同，加上師承和時代背景不同，
寫出來的字，⾃己縱向的前後比較，以及橫向的互相比較，都是千變萬化的，最
重要的是這些變化是⾃⾃然然的。刻意造作，不但寫不好字，很容易走上狂怪的
不歸路。由於中國書法的多樣性，寫字要⼗分⽤心，因此可以說無心就寫不了字。
書法總是離不開思考和正統觀念。明朝末年的大思想家王陽明說過，心外無物。
書法需要⼀顆文心、書心及美好的善心。這三個心加起來就是從容和愉悅。因此
文心書心善心以外，也就沒有書法可言了。朋友們，當你看到我的書法時會不會
覺得愉悅。如果答案是肯定的，説明你們的心理和我的書心發⽣了共鳴。這就是
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中國書法(包括中國水墨畫)的所謂靈氣。有靈氣就會有感覺，靈氣就是感覺。 
 
以上是我在所聞所⾒中產⽣的⼀些想法，是⻑期實踐得出的結論，應在我的展品
中得到印證。希各位多加批評指導。 
 
